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DE U PROVINCIA. DE IMS 
A B V E R T K N C I A . O F I O U . L . 
i M g o que les aefiores Alca ldes j S e e r e t i r i M re-
d b a n los n ú m e r o s del BOLBTIN que c o r r e s p e a d u a l 
«ü i tx i to , d i s p o n d r á n qne ge fije ,nn .ejemplar en e l 
ritió dé costumbre donde p e r m a n e c e r á basta e l re-
c ibo del n ú m e r o siguiente. 
. ¡L°* Secretarios c u i d a r á n de eonserrar les BQLI-
TfKÉs coleccionados ordenadamente para s n encna-
dernacion que d e b e r á verificarse cada aSo. ' 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S T V I E R N E S . 
Se suscribo en l a Imprenta de l a D i p u t a c i ó n proTincíal i 4 peseta* 
60 ¿futimos el trimestre, 8 pesetas a l semestre 7 15 pesetas a l a ñ o , 
pagadas a l solicitar l a •userieion. % 
N ú m e r o s sueltos 25 e¿ntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
L a s disposiciones de las Autor idades , escapto las 
que sean 4 instancia de parte no pobre, se inserta-
r á n oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente a l s e n i c i o nacional , que dimane de las . 
mismas : lo de i n t e r é s par t icular p rév io e l . pago de 
20 c é n t i m o s dé peseta, por cada l í n e a de i n s e r c i ó n . 
PARTE, OFICIAL. 
( G a c e U dé) d i a 20 de Marzo.) 
P R E S I B E K C I i 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y A u g u s t a B e a l Famif ia 
c o n t i n ú a n s in ' n c v e d á d en s u i m -
portante sa lnd . 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A 
ORDEN PÓBLICO 
C i r c u l a r . — N ú m . 116. 
Habiendo desaparecido de su casa 
en el pueblo de Acebes, a y u n t a -
miento de B u s t ü l o , l a esposa del 
vecino L u i s Fuertes, e l dia 6 del ac -
tua l , Isabel Garc ía Juan , cuyas se-
ñ a s se insertan á con t inuac ión , o r -
deno en ta l v i r tud , que los A l c a l -
des, Guardia c i v i l é individuos del 
Cuerpo de Seguridad y V i g i l a n c i a 
procedan á l a busca y captura de 
dicha indiv idua poniéndola á m i 
disposición caso de ser habida. 
León 20 de Marzo de 1888. 
E l Gobernador., 
Hlcardo García. 
Señas . u ^ r 
Edad 30 a ñ o s , estatura regu la r , 
viste manteo azul de e s t a m e ñ a de l 
país , j ubón de t a r t á n , p a ñ u e l o azu l 
á l a cabeza y otro do p a ñ o a l cue-
l lo, con dengue de ratina y capa de 
pisa al estilo del pa ís y no l leva c é -
dula personal, ' 
JUNTA. PROVINCIJU 
D E L C E N S O D E P O B L A C I O N . 
L a oficina deTrabajos é s t ad í s t i cos 
y Secretaria de esta Junta se ha 
instalado en l a calle de l a R ú a n ú -
mero 9. 
Al l í p o d r á n las municipales e n -
tregar: l a documen tac ión corres-
pondiente, a l Censo. 
León 15 de Marzo de 1888. 
E l Oobenudor,! Presidente, 
Meard . fiarala. 
SI Jefe de loa traiiajos, Seéretarío, 
Juan Sí. de ParayueU. 
SECCION SE FOMENTO. 
Mina». 
D . R I C A R D O G A R C I A M A R T I N E Z , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por Casimiro 
Alonso I b a ñ e z , vecino de esta c i u -
dad, se ha presentado en l a Secc ión 
de Fomento de este Gobierno de 
provincia en el dia 12 del mes de l a 
techa, á las once y media de su 
m a ñ a n a , una solici tud de registro 
pidiendo 20 pertenencias de la mina 
de hierro llamada Posi t iva , sita en 
t é r m i n o del pueblo de V a l de San 
Lorenzo, Ayuntamiento del mismo, 
paraje llamado carroza, y l inda a l 
Este y Sur con terreno c o m ú n , O . 
monte de Valdespino y Norte tierras 
de Lorenzo Santiago-, hace l a de-
s ignac ión de las citadas 20 perte-
nencias en l a forma siguiente: 
Sé t e n d r á por punto de partida 
u n a calicata hecha en e l cercado 
de José Mar t ínez , y que fué punto 
de partida para l a demarcac ión de 
l a mina Saltadora, y a caducada; 
desde dicho punto se med i r án 22 
metros en d i recc ión 55 grados y 
1.800 en l a opuesta de 235, para el 
ancho, desde el mismo punto ; 
m e d i r á n 70 metros en d i recc ión 4» 
grados y 30 en l a opuesta de 325, 
quedando en esta forma, levantando 
perpendiculares en los extremos de 
estas lineas, formado el r e c t á n g u l o 
de las 20 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
intferesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por Ja l e j , he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de este diá l a presente sol ici tud, 
s i n perjuicio de tercero; lo que .se 
anuncia por medio del presente pa -
ra que en. e l t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
p r e v i e n é , e l art. 24 de l a l ey de m i -
ner ía v igente . 
Leoh 17 de Marzo de 1888. 
Ricardo Garda. 
Hago saber: que por D . Estanis-
lao Fernandez, vecino de V i l l a S i l -
ba, se ha presentado en l a Secc ión 
de Fomento de este Gobierno de 
provincia en el dia 19 del mes de l a 
fecha, á las once menos cuarto de 
su m a ñ a n a , una solici tud de reg i s -
tro pidieudo 12 pertenencias de l a 
mina de plomo y otros llamada S a n -
to Angel de la Guarda, s i ta en t é r -
mino c o m ú n y realengo del pueblo 
de Sobrede, Ayuntamiento de P ó r -
tela de Agu ia r , paraje de fuente 
blanca, y l inda por el Norte con s ie -
te bauzas, Sur con arroyo de fuente 
blanca, Este con terreno c o m ú n del 
pueblo de Cabeza de Campo y Oes-
te con terrenos de varios par t icula-
res; hace l a des ignac ión de las c i t a -
das 12 pertenencias en l a forma s i -
guiente: 
Se t e n d r á por punto de partida e l 
' á n g u l o Este de una calicata a n t i -
gua ó labor que desde él en d i rec-
c ión S. E . á l a distancia de 1.200 . 
metros p róx imamen te se encuentra 
l a e s p a d a ñ a ó torre de la Iglesia del 
pueblo de Sobredo; desde dicho pun^ 
to de partida, en d i recc ión Nor te , se 
m e d i r á n 80 metros y se p l a n t a r á l a 
primera estaca, y desde é s t a , en d i -
recc ión S. O. , se m e d i r á n 1.200 me-
•tros.y se fijará l a segunda estaca, 
desde é s t a , en d i recc ión S., se me-
d i rán 50 metros y se c l a v a r á l a te r -
cera estaca, desde é s t a , en di rec-
ción N . E . , se m e d i r á n 1.200 m e -
tros y se fijará la cuarta estaca, y 
desde és ta , en d i recc ión N . , se me-
d i rán 20 metros y se fijará l a q u i n -
ta y ú l t i m a estaca, con la cual que-
da cerrado el p e r í m e t r o de las 12 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente s o l i c i -
tud, sio perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é rmino de sesenta 
dias contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene e l art. 24 de l a l ey de m i -
n e r í a v igente . 
León 19 de Marzo de 1888. 
Ricardo Garela. 
Habiendo presentado D . Manuel 
Diez Canseco, registrador de la m i -
na de cobre l lamada £ a E m i l i a , e l 
papel de reintegro de pagos a l E s -
tado de 12 pertenencias demarca-
das, con m á s el del t i tu lo en que h a 
de expedirse la propiedad de la m i s -
ma; de conformidad con lo que d i s -
pone el art. 36 de l a Ley de Minas, 
reformado en 24 de Marzo de 1868, 
he acordado aprobar este expedien-
te; publiquese en el BOLETÍN OFI-
CIAL, y trascurridos que sean los 30 
d ías que seña la e l siguiente, dé se 
cuenta. 
L o que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del públ ico . 
León 16 de Marzo de 1888. 
E l Gobernador, 
Ricarda Garela. 
(Gaceta del día 28 de Febrero.) 
MINISTERIO D E L A G U E R R A 
INSTRUCCION 
P A R A LOS ASPIRANTES Á INGRESO E N 
L A ACADEMIA G E N E R A L MILITA». 
(ConlimacitmJ. 
A r t . 81. Para la d is t r ibuc ión de 
las pensiones de grac ia entre los as-
pirantes admitidos en l a Academia, 
se formarán dos listas, una de hijos 
de Jefes y Oficiales y otra de hijos 
de Oficiales generales, en las cuales 
s e r án colocados los nuevos alumnos 
por el orden que determinen las n o -
tas que hubiesen obtenido en los 
e x á m e n e s de ingreso, siendo prefe-
ridos, á igualdad de notas, los do 
m á s edad, y se les ad jud ica rán por 
el indicado orden las pensiones que 
haya Tacantes en los dos precitados 
conceptos. 
Es t án comprendidos entre los que 
tienen derecho á las mencionadas 
plazas pensionadas, no solo los h i -
jos do Jdes y Oficiales generales y 
particulares del E jé rc i to , sino los de 
sus asimilados de los Cuerpos po l í -
tos militares, s in preferencia a l g u -
na entre unos y otros, y s e r á n ex-
cluidos los hijos de Jefes y Oficiales 
cuyos padres hubiesen pasado á 
otra carrera del Es tado. 
T a m b i é n tienen derecho á las i n -
dicadas plazas pensionadas los hijos 
de Generales, Jefes y Oficiales de la 
Armada . 
A r t . 82. Las pensiones no se 
abon.'ü'áu por m á s tiempo quo el re-
glamentariamente indispensable pa-
ra que los alumnos asciendan al e m -
pleo personal de Alférez. E s t a regla 
no se apl icará á los hijos de Jefes y 
Oficiales muertos en c a m p a ü a , los 
cuales ú n i c a m e n t e podrán perder e l 
goce de la pens ión por alguno de 
los siguientes conceptos, aplicables 
t a m b i é n ú los d e m á s alumnos: en 
caso de notoria desapl icación del i n -
teresado, por mala conducta y re in -
cidencia en faltas de c a r á c t e r aca-
d é m i c o , por deserc ión ó desapari-
ción del pensionista, ó cuando dé 
motivo á procedimientos por los 
cuales se les imponga pena grave. 
L a pi ivauiou de las pensiones se 
i m p o n d r á á propuesta de la Jun ta 
gubernat iva, previo expediente j u s -
tificativo de las faltas cometidas, 
aprobado por el Director general de 
I n s t r u c c i ó n mi l i t a r . 
A r t . 83. Los hué r f anos de m i l i -
tares t e n d r á n derecho i las pensio-
nes que se expresan en los art jpu-
los anteriores, aunque perciban otra 
por e l Estado. 
A r t . 84. E l alumno pensionado 
que pase á las Academias de a p l i -
cación de In fan te r í a , Cabal ler ía 6 
Adminis t rac ión mili tar , c o n t i n u a r á 
disfrutando l a pens ión hasta ascen-
der á Alférez ú Oficial tercero, s i 
antes del ascenso no l a hubiere per-
dido con arreglo al art. 82. 
Los Directores de dichas A c a d e -
mias pa r t i c ipa rán a l de l a genera l 
las vacantes de pensionista que v a -
y a n dejando los alumnos respec-
t ivos . , 
Estas vacantes se c u b r i r á n en l a 
Academia general con los alumnos 
á quienes correspondan. 
A r t . 85 . Los aspirantes a d m i t i -
dos á concurso se p r e s e n t a r á n en e l 
dia que se les seña le , para ser reco-
nocidos por los Facultat ivos de l a 
Academia . 
S i a l g ú n aspirante fuese declara-
do inút i l , podrá sometérse le á nue -
vo reconocimiento practicado por 
otro Médico castrense y el que de-
signe el interesado, e l cua l a b o n a r á 
l o s honorarios consiguientes. E n 
caso de divergencia entre los F a c u l -
tativos, se p rocederá a l tercer reco-
nocimiento por otros dos Médicos 
del Cuerpo de Sanidad mil i tar , s ien-
do definitivo e l resultado de este 
acto. 
Los aspirantes declarados ú t i l e s 
e m p e z a r á n los ejercicios del exa -
men; é s t e se ver i f icará en l a forma 
indicada por los a r t ícu los siguientes 
Jüxámenes de opositores. 
A r t . 86. Los e x á m e n e s de ingre-
so c o m p r e n d e r á n las materias s i -
guientes: 
A r i t m é t i c a . — Á l g e b r a elemental 
(la parte t i tulada Algo r i tmo a lge -
bra ico) .—Geomet r ía (primera par-
te, hasta la t eor ía de lineas propor-
cionales e x c l u s i v e ) . — T r a d u c c i ó n 
del f rancés .—Dibujo natural hasta 
el de cabezas inclusive. 
Art . 89. Los Tribunales de exa -
men h a r á n l a conceptuacion re la t i -
va á los aspirantes del modo s i -
guiente: E l resultado del examen de 
cada materia, se e x p r e s a r á con un 
n ú m e r o comprendido entre 0 y 20, 
correspondiendo desde 0 á 6 l a nota 
de Desaprobado, de 7 á 19 l a de 
Bueno, de 16 á 19 l a de M u y bue-
no, y á 20 l a de Sobresaliente. 
L a nota final de cada aspirante 
se ob t end rá dividiendo por tres la 
suma de notas parciales. Los que 
resulten con el mismo n ú m e r o se 
colocarán por el orden de mejores 
censaras en los certificados un iver -
sitarios, y en igualdad de c i r cuns -
tancias o b t e n d r á lugar preferente e l 
aspirante m á s j ó v é n . 
L a nota m í n i m a para optar á una 
plaza do alumno se rá la de Bueno, 
por pluridad, en cada una de las 
materias de que sea examinado. 
A r t . 90. E l examen deingresose 
d iv id i rá en los tres ejercicios s i -
guientes: 
Pr imero. A r i t m é t i c a . — T r a d u c -
c ión del f r ancés . 
Segundo. Á l g e b r a elemental .— 
G e o m e t r í a . 
Tercero. Dibujo. 
E l examen de cada materia em-
p e z a r á contestando los aspirantes á 
lo expresado en una papeleta saca-
da á l a suerte. 
Los examinadores h a r á n d e s p u é s 
á los aspirantes todas las preguntas 
que j u z g u e n necesarias, con suje-
ción á los libros de texto y p r o g r a -
mas oficiales, excluyendo los pro-
blemas por resolver que no sean 
preciso complemento ó mera a p l i -
cac ión de algunas de las t e o r í a s 
explicadas. 
A r t . 91. Se c o n s t i t u i r á e l n ú m e -
ro de Tribunales de ingreso que sean 
necesarios para terminar oportuna-
mente los e x á m e n e s . 
Cada Tr ibunal e s t a r á compuesto 
por cuatro Profesores ó AJ udantes 
de Profesor, bajo la inspecc ión g e -
neral del Director y l a presidencia 
del Coronel Jefe de estudios, del 
Coronel Jefe de l a contabilidad, del 
Teniente Coronel Jefe del detall ó 
del Profesor m á s antiguo entre los 
Vocales nombrados. 
E n cada Tribunal s e r án perma-
nentes e l Presidente y el Voca l Se -
cretario. Diariamente se rá relevado 
uno de los Vocales por otro de los 
examinadores que const i tuyen los 
restantes Tribunales. 
A r t . 92. Los aspirantes desapro-
bados en uno de los ejercicios, lo se-
r án definitivamente, y no t o m a r á n 
parte en los siguientes. 
A r t . 93. L a du rac ión del e x á -
men no e x c e d e r á de seis horas d i a -
rias para cada aspirante, dándo le 
en este tiempo el descanso necesa-
r io . Los examinados que, á ju i c io 
del Tr ibunal , no puedan ser j u z g a -
dos en un dia, c o n t i n u a r á n en el s i -
guiente a l ejercicio interrumpido. 
A r t . 94. Los aspirantes que por 
enfermedad ú otra causa no hayan 
podido asistir á alguno de los ejer-
cicios, ó se hubiesen retirado s in 
concluirlos, pierden todo derecho á 
ser examinados en aquel concurso, 
debiendo ser calificados con notas 
de no admitidos los que no las h u -
bieran merecido de aprobación en 
los ejercicios practicados. 
Pierden t a m b i é n e l derecho á ser 
examinados los aspirantes que no 
se presenten cuando fuesen c o n v o -
cados para examinarse, á menos 
que acrediten, por cer t i f icac ión fa -
cu l t a t iva , la imposibilidad de v e r i -
ficarlo; e l Director Ies h a r á recono-
cer por uno de los Médicos de l a 
Academia , y si fuese autorizada l a 
baja, se a p l a z a r á n los ejercicios de 
los aspirantes, dándo les u n plazo 
para examinarse, que no e x c e d e r á 
nunca del d ia siguiente á aquel en 
que termine el examen de los de -
m á s . Los que e s t é n enfermos fuera 
del pnnto donde se halle establecida 
l a Academia general , so l ic i t a rán r e -
conocimiento facultativo de l a A u -
toridad local mi l i tar , y s i no l a h u -
biese del Alcalde. 
A r t . 95. Terminados los e x á m e -
nes se e x t e n d e r á y firmará por e l 
Presidente y todos los Vocales del 
Tribunal de ingreso, u n acta que 
exprese los pormenores y el r e su l -
tado del concurso. 
E l Director p ropondrá para cubri r 
las vacantes de alumnos en l is ta , y 
por orden de notas definitivas, á los 
aspirantes aprobados que las t e n -
gan mejores, cal if icándoles de a d -
mitidos, y r emi t i r á t a m b i é n a l D i -
rector general l a re lación de los a s -
pirantes no admitidos, calificando 
de este modo á los que no hayan 
merecido a lguna de las plazas saca-
das á concurso. 
Los hijos de mili tares, cuyos p a -
dres hubieran muerto en c a m p a ñ a , 
i n g r e s a r á n en la Academia, aunque 
sea fuera de n ú m e r o , siempre que 
obtengan nota de a p r o b a c i ó n . 
A r t . 96. Terminados los ejerci-
cios de examen, q u e d a r á def ini t iva-
mente cerrado e l concurso anua l , y 
por n i n g ú n concepto se c o n c e d e r á n 
e x á m e n e s extraordinarios, n i se a m -
pl ia rá s i n ú m e r o de plazas de a l u m -
nos anunciado en l a convocatoria . 
Todos los Centros mili tares deja-
rán s in curso cualquiera ins tanc ia 
en que se solicite a lguna de las a l -
teraciones del reglamento indicadas 
en el pár rafo anterior. 
A r t . 97. Los aspirantes a d m i t i -
dos en clase de alumnos s e r á n filia-
dos y j u r a r á n l a bandera, l e y é n d o -
seles las leyes penales e l dia 1.° de 
Setiembre del a ñ o en que se ve r i f i -
có el concurso á ingreso; q u e d a r á n 
obligados desde ese dia á cumpl i r 
los deberes que p r e c e p t ú a este r e -
glamento, y sujetos á los castigos 
que marca para las faltas escolares. 
Las faltas y delitos militares y c o -
munes de los alumnos filiados s e r á n 
juzgados con arreglo á Ordenanza. 
A r t . 99. S e r á expulsado de l a 
Academia el alumno que obtenga 
nota de desaprobado dos veces s e -
guidas en u n mismo curso, ó tres 
en cursos diferentes. T a m b i é n lo se-
rá , sin esperar a l e x á m e n de fin do 
a ñ o , el que durante un curso de -
mostrase notoria desap l i cac ión ó 
mala conducta, previo informe a l 
í Director de todos los Profesores do 
! las asignaturas que curse el alumno 
! A r t . 100 Los alumnos que p idan 
¡ l a separacitn de l a Academia por 
razones particulares, por enfermo-
II. 
dad ú otros causas, no p o d r á n v o l -
ver á el la m á s que acudiendo á u n 
concurso de ingreso y obteniendo 
calif icación de admitidos. 
A r t . 101. L o s alumnos p o d r á n 
obtener su separac ión á voluntad 
propia, siempre que á sus ins t an -
cias, elevadas a l Director general 
-de I n s t r u c c i ó n mil i tar , a c o m p a ñ e n 
el consentimiento expreso de sus 
padres, tutores ó encargados, y 
q u e d a r á n sujetos á l a responsabil i-
dad que la ley de Reemplazos del 
E jé rc i to consigna. 
A r t . 104. L a durac ión de cada 
curso se rá desde 1.° de Setiembre á 
fin de Junio . Los e x á m e n e s finales 
de los cursos e m p e z a r á n en 1." de 
J u l i o . 
¡Se cont inuará . ) 
O F I C I N A S B E H A C I E N D A . 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN. 
Con el fin de que en l . ° d e Ju l io 
p r ó x i m o quede planteado el i m p o r -
tante servicio de la r e c a u d a c i ó n de 
las contribuciones Terr i tor ia l é I n -
dust r ia l , l a que se ver i f icará por 
Agentes directos de l a A d m i n i s . 
t racion del Estado,- conforme se d e -
termina en el proyecto de L e y p u -
blicado en l a Gaceta de M a d r i d n ú -
mero 48, del 17 de Febrero ú l t i m o , 
por l a t e rminac ión dél convenio c e -
lebrado con el Banco de E s p a ñ a pa-
ra recaudar las indicadas con t r ibu -
ciones; esta Delegac ión ha acordado 
convocar á concurso á cuantas pe r -
sonas pueda interesar e l d e s e m p e ñ o 
del cargo de recaudador voluntario 
ó agente ejecutivo, para que desde 
l á techa de l a inserc ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de l a p ro -
v i n c i a , hasta el dia 28 del corriente 
mes de Marzo, los interesados s o l i -
citen de esta Delegac ión ser recau-
dadores ó agentes ejecutivos de 
cualquiera de las 72 zonas en que se 
hal la dividida l a provincia puesto 
que las propuestas pura el nombra-
miento tanto de unos como de otros 
agentes han de remitirse a l E x c e -
len t í s imo Sr . Ministro de Hacienda 
el 31 del actual , sin m á s p r ó r r o g a . 
• Y para mayor claridad en la for-
ma de llevarse á efecto este concur -
so, en a r m o n í a con las bases son -
signadas en el proyecto de L e y , que 
anteriormente se menciona, y que 
los interesados deben examinar, se 
previene á cuantos soliciten ser re-
caudadoras ó agentes ejecutivos. 
1.° E u onda zona h a b r á un re-
caudador y un agente ejecutivo, 
siendo incompatible los dos cargos 
en una misma persona; encargado 
el primero, de realizar la cobranza 
posible en los respectivos pueblos 
por trimestres y en los plazos de 
Ins t rucc ión del importe anual de las 
contribuciones Terri torial y S u b s i -
dio , y podrá e n c a r g á r s e l e s de la r e -
caudac ión del impuesto de c é d u l a s 
personales y otros, s i se estima opor-
tuno, s e g ú n las reglas que en c a -
da caso se dicten, t a m b i é n p o d r á n 
solicitar l a r e caudac ión de un par-
tido jud ic ia l por m á s que se halle 
dividido en varias zonas, en r azón & 
que l a d iv is ión obedece á l a mayor 
facilidad para optar a l cargo y rea-
l izar l a g e s t i ó n , y los segundos, 
s e r á n los encargados de realizar los 
débi tos de los 'contribuyentes moro-
sos que no verifiquen el pago den-
tro de los t é r m i n o s reglamentarios, 
siendo los ún i cos funcionarios e n -
cargados en l a zona ó partido j u d i -
c ia l de practicar por s í , ó por medio 
de sus auxiliares, todas las d i l i gen -
cias necesarias para hacer efectivos 
los déb i tos i favor de l a Hacienda, 
cualquiera quesea su-origen,-para 
lo que t e n d r á n el c a r á c t e r de agen-
tes de autoridad. 
2 . ° Los recaudadores s e r án nom-
brados directamente por el Exce len -
t í s imo Sr . Ministro , de Hacienda á 
propuesta de esta De legac ión de l a 
que so l ic i ta rán - e l cargo de l a zona 
ó partido jud ic i a l que pretendan, de-
biendo p re s t a r . úna fianza equivalen-
te al 10 por 100 de la suma total do 
las contribuciones directas de cada 
a ñ o , en me tá l i co ó en papel de l a 
Deuda amortizable por todo su valor 
ó l a del 4 por 100 p e r p é t u o a l precio 
de co t izac ión , y pe rc ib i rán por pre-
mio de cobranza, e l t ipo seña lado á 
cada partido jud ic ia l por las can t i -
dades que recauden en los plazos 
reglamentarios, del que pueden i n -
formarse en esta De legac ión , admi -
t iéndose proposiciones á tipo de co-
branza m á s bajo. 
3. ° Los agentes ejecutivos, s e r á n , 
igualmente que los recaudadores, 
nombrados por el E x c m o . Sr . M i n i s -
tro y p r e s t a r á n fianza en m e t á l i c o 
ó en papel de l a Deuda del 4 por 100 
amortizable ó perpetua a l precio de 
co t izac ión esta ú l t i m a , por el 10 por 
100 de l a fianza prestada por el re-
caudador del mismo partido ó zona, 
ó sea e l 1 por 100 de l a suma total 
de las contribuciones directas do 
cada año , percibiendo como premio, 
de l a cantidad que recauden i g u a l 
t ipo que los recaudadores, con m á s 
el importe integro de los tres recar-
gos autorizados por la Ins t rucc ión 
de20deMayo de 1884y con derecho á 
ser los ún i cos comisionados ejecu-
tores que tenga l a Hacienda en el 
partido ó zona, obteniendo a d e m á s 
los premios determinados por las 
Instrucciones especiales de cada r a -
mo en los procedimientos que sigan 
para hacer efectivos descubiertos 
por otros conceptos. 
4 . ° Tanto los recaudadores como 
los agentes ejecutivos pod rán n o m -
brar, bajo su esclusiva responsabili-
dad, y dando cuenta á l a Delega-
ción, los auxiliares que estimen 
oportunos. 
5. ° Para obtener los cargos de 
recaudadores, se rán preferidos por 
el siguiente orden: 
1. ° Los Agentes del Banco que 
presten fianza en l a forma determi-
nada en e l proyecto. 
2 . ° Cualquiera otra persona que 
no sea Agente del Banco y acepte 
las mismas bases del proyecto. 
Y 3.° Los Agentes del Banco, 
que teniendo muy buenos antece-
dentes de su g e s t i ó n , y no teniendo 
comprometida l a fianza dada a l Ban-
co, presten l a misma al Estado con 
e l c a r á c t e r de provis ional , por e l 
plazo m á x i m u m de dos años ; debien-
do tener presente que dentro de los 
tres ó rdenes de preferencia ind ica -
dos, se prefer i rá , igualmente á los 
que presten mayor fianza en m e t á -
l ico ó valores designados, que la que 
corresponda á la suma total de las 
contribuciones directas de cada a ñ o , 
como t a m b i é n á los que con i g u a l 
g a r a n t í a , acepten l a r ecaudac ión 
con tipo m á s bajo que el seña lado 
como premio de cobranza. 
Dada l a urgencia que requiero, 
para su o rgan i zac ión el importante 
servicio de que se trata y con el 
propósi to do que el concurso tenga 
la publicidad que merece, cuando 
ha de reportar ventajas, tanto á los 
intereses del Estado como á los del 
contribuyente; se advierte á c u a u -
tas personas pueda interesarles rea-
lizar este servicio, lo soliciten nece-
sariamente antes del 28 del actual , 
de esta Delegac ión , haciendo cons-
tar en su instancia s i son ó no 
agentes del Banco, y l a clase de v a -
lores en que han de const i tuir l a 
fianza á los efectos del orden de pre-
ferencia. 
León 16 de Marzo de 1888.—El 
Delegado de Hacienda, P . V . , F r a n -
cisco J . Manr ique . 
sexos avecindados en las respect i -
vas jurisdicciones, obligados á o b -
tener cédula personal; esta A d m i -
n i s t r ac ión cree oportuno recordar 
á las Corporaciones municipales e l 
cumplimiento de dicha d i spos ic ión , 
para que dentro del mismo mes 
queden entregados en l a misma los 
referidos padrones. 
Teniendo en cuenta l a c o n v e -
niencia que ha de reportar para los 
intereses del Tesoro y los de los 
Ayuntamientos , r esu l t a rá que e l 
empadronamiento municipal forma-
do en 31 de Diciembre ú l t imo , s i r -
v a de base para el citado p a d r ó n , 
porque en él no suelen ser tan c o n -
siderables las ocultaciones como en 
los que se forman para la e x a c c i ó n 
de los impuestos, habiendo t a m b i é n 
de tener presente l a no inc lus ión de 
los pobres de solemnidad, los c u a -
les se hallan exentos por l a L e y , de 
la ob tenc ión de cédula personal, a s í 
como los que hayan fallecido antes 
del mes de A b r i l , pues l a falta de 
este cumplimiento, ó sea la de i n -
c lu i r á las personas antedichas, no 
s e r v i r á de abono á los A y u n t a m i e n -
tos para la devoluc ión de las c é d u -
las sobrantes a l rendir la cuenta fi-
niqui ta . 
Para evitar perjuicios á dichas 
Corporaciones con el retraso de 
e x á m e n ó desaprobación de los p a -
drones do cédulas para el p r ó x i m o 
ejercicio do 1888-89, con motivo de 
algunas omisiones ó defectos que 
en años anteriores se vioneu obser-
vando, recomienda muy eficazmen-
te esta oficina el más exacto y pun-
tual cumplimiento de la I n s t r u c c i ó n 
anteriormente citada, y especial-
mente en los a r t í cu los 27, 28 y 29 
de la misma. 
León 17 de Marzo do 1888.—El 
Administrador, A g u s t i n M a r t i n . 
AUDIENCIA DEL TEItllITORIO. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DE PROPIEDADES É IMPUESTOS 
d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n . 
C i r c u l a r . 
Establecido por el art. 26 de la 
I n s t r u c c i ó n de 27 de Mayo de 18&4, 
para la imposición, a d m i n i s t r a c i ó n 
y cobranza del impuesto de cédu las 
personales, que los Ayuntamientos 
en el trascurso del mes de A b r i l 
de cada a ñ o tenslrán formado el p a -
drón de los individuos de ambos 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADOLID. 
C i r c u l n r . 
Por e l Ministerio de Gracia y J u s -
t i c i a se ha comunicado a l l imo, se-
ñ o r Presidente de esta Audienc ia , 
con fecha 9 del actual la Ileal orden 
siguiente: 
. . « l imo . Sr . : E x i g i d o por Real o r -
den comunicada por el Minister io 
de Hacienda en 16 de Enero ú l t i m o , 
el exacto cumplimiento do la Ins-
t rucc ión de 26 de Junio do 1886 do 
l a Dirección general del Tesoro p ú -
blico y Ordenac ión general de P a -
gos del Estado, es absolutamenta 
indispensable haga V . S. entender 
á los Jueces del Territorio de esa,. 
Audienc ia , que no se da rá curso & 
n i n g ú n suplicatorio n i exhorto d i -
rigido a l extranjero en ma té r i a c i -
•rií, y por tanto deberá esa Presiden-
c i a abstenerse de tramitarlos, s in 
que e l interesado deposite p rev ia -
mente en l a Caja central l a can t i -
dad que l a Dirección del Tesoro c o n -
sidere bastante para reintegrarse 
del coste del servicio y toda clase 
de gastos que se produzcan hasta e l 
reembolso á los banqueros comis io-
: n a d o s . » 
L a que de mandato dé S. l i m a , ae 
inserta en los SoUtines ofieiiUs de 
las provincias para el exác to c u m -
plimiento por los Jueces'de p r ime-
M i instancia y municipales del T e r -
ritorio de esta Audiencia; quienes 
a l remit i r por conducto de esta S u -
perioridad dichos exhortes ó s u p l i -
catorios a l extranjero, h a r á n cons-
tar s i los interesados en ellos han , 
hecho e l depósi to prevenido para 
e v i t a r e n devoluc ión y las d i l ac io -
n é s y aumento de gastos cons i -
guientes . 
Val ladol id 13 de Marzo de 1888.— 
Bafa'el Bermejo. 
A los Jueces de primera instancia y 
municipales. 
AYTINTÁMÍÉNTÓS. 
Alcaldía constitucional de 
León. 
Por acuerdo del Exorno. A y u n t a -
miento y en cumplimiento de las 
hases 6' . \ 7.* y 8.* de emis ión del 
E m p r é s t i t o munic ipal , a las diez de 
l a ' ' m a ñ a n a del dia 22 del corriente 
t e n d r á lugar en l a sala d é sesiones 
de las casas consistoriales; ante lá 
Comisión de Hacienda presidida por 
e l 'S r . Alcalde constitucional, el sor-
teo de 40 acciones de dicho E m -
p r é s t i t o , que han de quedar amor t i -
zadas e l dia 1.° de A b r i l p r ó x i m o , 
ver i f icándose el sorteo con suje-
c i ó n á las siguientes reglas: 
1. " Se depos i ta rán en una urna 
973 bolas, conteniendo cada bola 
u n n ú m e r o correspondiente á cada 
una dé las acciones emitidas y no 
amortizadas. 
2 . " Se e x t r a e r á n de l a urna 40 
de las bolas depositadas y los n ú -
meros en ellas contenidos, designa-
r á n las correspondientes á las ac-
ciones que han de ser amortizadas. 
Desde el dia siguiente al del sor-
teo e s t a r á n expuestos al públ ico los 
n ú m e r o s de las acciones agraciadas 
y los tenedores de estas acciones 
p o d r á n presentarlas al cobro en l a 
D e p o s i t a r í a municipal desde el dia 
l . " de A b r i l en adelante para lo cual 
l l e n a r á n u n impreso que se les faci-
l i t a r á grat is en Secre ta r í a . 
León 15 d é Marzo dé 1888.—B. 
Ramos. 
A l c i l d t a constitucional de 
Pon/errada. 
Cumpliendo lo dispuesto por é l 
SE; Gobernador c i v i l de l a p r o v i n -
c ia , se convoca" nuevamente.y.ppi; 
tercera vez á la Jun ta de partido 
Sara él día 24 del córrié 'ñte ' y hora e las 10 de su m a ñ a n a en ía sala 
consistorial de esta v i l l a , , á fin. de 
discutir y aprobar, el .presupuesto 
de atenciones cá r ce l á r í á s c d r r é s -
pondienités a l ejercicio dé 1888^8d. 
Ponferrada 15 de Marzo de 1888. 
—Pedro Alonso 
Para que las Juntas periciales dé 
los Ayuntamientos que á con t inua-
c ión se expresan puedan proceder á 
l a rectificación' dé l a m i l l a r a m i é n t ó 
q u é ha de servir d é basé1 ¿1 repart i-
miento! de l a . con t r ibuc ión de i n -
muebles, cult ivo, y g a n a d e r í a del 
a ñ o económico dé 1888-89, se hace 
prec i só q u é los c o n t r i b u y é n t é s por 
este concepto que posean ó adminis-
tren fincas en l o s distritos m u n i c i -
pales respepti-vos, presenten en las 
S e c r é t a n á é dé los mismos r é l ac ió -
nes de su riqueza, en el t é r m i n o dé 
15 dias, pues en otro caso se t e n d r á 
por aceptada y consentida l a que 
ng'iira en el ámi l l a r amien tó del pre-
s é n t é ejercicio. 
S é advierte que no se h a r á t ras-
lac ión a lguna de dominio :si no se 
cumple con 16 prevenido en e l a r t i -
culó' 8.* dé l a ley de 31 de D i c i e m -
b r é dé' 1881,-que previene l a pre-
sen tac ión del t i tu lo ó documento en 
que conste l a t r a smis ión y el pago 
dé los derechos correspondientes. 
L ¿ Vec i l l a 
Izagre 
Santa Crist ina de V a l m a d r í g a l 
V e g a de Valcarce 
Saucedo 
JUZGADOS.' 
D. Manuel Garc ía Vizan , Juez m u -
nicipal de esta v i l l a en funciones 
del de primera instancia del par-
tido en vacante, y por incompa-
tibil idad del Juez municipal q u é 
ejerce l a ju r i sd icc ión . ^ ^ ^ ^ . ^ 
Hago saber:"que"en ejecutivo de 
D. Tirso del Riego Rebordinos, v e -
cino de esta v i l l a , contra Manuel 
Miguelez Calvo, i de San Cr is tóbal 
d é l a Polantera, sobre pago de pe-
setas, se sacan á púb l i ca subasta, y 
con sus tasaciones, los bienes s i -
guientes: 
Pésala* Cu. 
Una mesa chica, m a -
dera de chopo, en c i n -
cuenta c é n t i m o s > 50 
U n banco en ve in t i c in -
co cén t imos > 25 
U n a romana grande 
en doce pesetas c i n -
cuenta cén t imos : 12 50 
Otra id . de plato, c h i -
ca, en dos pesetas v e i n -
t ic inco cén t imos 2 2r 
U n a caldera de cobre, 
terciada, en buen uso, 
en una peseta cincuenta 
c é n t i m o s 1 50 
U n arca vieja de m a -
dera, de c a s t a ñ o con ce-
rradura,es quince pese-
tas 15 » 
U n a hemina ' de ga r -
banzos en u n saco nuevo 
de'estopa, é p tres pese-
tas c m c ú é n t á c é n t i m o s . 
Otro saco i d . bueno, en 
setenta y cinco c é n t i -
mos. . . . . . . . . . ; . 
U n brasero de hierro 
con su caja de madera, 
en dos pesetas c i n c u e n -
ta c é n t i m o s . . , . , . . . . . . . . . . . 
U n a t i é r r á e r i t é r m i n o 
de' S á h Cristóbafí do l l a -
man los picones ó carre-
tera, t r i ga l , r e g a d í a , de 
cuatro heminas ó ve in t i -
cinco á r é a s y cuatro cen-
t i á r e a s , en ochocientas' 
setenta y cinco pesetas. 
Otra dicho t é r m i n o , 
do l laman el. infantado, 
t r iga l secano, dé v e i n t i -
dós celemines ó treinta 
y cuatro á reas cuarenta 
y t r é s cén t i á r eás , en se-
tenta y cinco pesetas. . . 
Otra dichos t é r m i n o y 
si t io, t r iga l secano, de 
una fanega ó veint iocho 
á r ea s diez y seis cen t i -
á r e a s , en sesenta pese-
tas . . . 
Otra en el mismo t é r -
mino, á l a moldera nue-
va , centenal secano, de 
t res . celemines ó siete 
á r e a s cuatro c e n t i á r e a s , 
en quince pesetas. 
Otra en dicho pagó', 
m á s abajo, t r iga l y .cen-
tenal , de un cuar ta l , ó 
cuatro á r e á s s é t é h t á cen-
t i á r e a s , en cincuenta pe-
s e t a s — 
Ot ra en el mismo t é r -
mino, do l laman los l a -
vadé ros , t r iga l r e g a d í a 
d é una hemina, ó seis 
á r e a s veint i sé is cen t i -
á r e a s , en setenta y c i n -
co p e s e t á s 
Otra en dicho si t io , 
m á s arriba, t r iga l r ega -
d ía , de una hemina, ó 
seis á r ea s ve in t i sé i s cen-
t i á r e a s , é n ciento c i n -
cuenta pesetas 
Otra dicho t é r m i n o , á 
las madrinas, t r iga l se-
cano, de dos cuartales, 
ó catorce á r e a s ocho 
cen t i á r ea s , en setenta y 
cinco pesetas 
Otra en dicho t é r m i n o , 
m á s abajó, centenal, de 
una; hemina, ó seis á reas 
ve in t i sé i s c en t i á r ea s , en 
ocho pesetas cincuenta 
c é n t i m o s 
Otra dichos t é r m i n o y 
sitio, m á s arriba, cente-
na l , de seis celemines, ó 
nueve á r ea s cuarenta 
cen t i á r ea s , en quince 
pesetas 
Otra en dicho t é r m i n o , 
do l laman monte de a r r i -
ba, centenal, de una he-
mina, ó seis á r ea s veinte 
y s íes c en t i á r ea s , en c i n -
co pesetas cincuenta 
c é n t i m o s 
Otra en dicho t é r m i -
.3, a l camino de V i l l o -
r í a , t r iga l y centenal, de 
una fanega, ó diez y 
ocho á r e a s setenta y 
ocho cen t i á reas , en cien 
3 5 0 
75 
2 50 
875 
75 
60 
15 
50 
75 
150 
75 
Otra dicho t é r m i n o , a l 
pago de valdebay oh, cen -
8 50 
15 
5 50 
100 > 
t e h á l , do ú n á íanegá ' , ó 
d i e í y ocho á r e a s s é t ó n -
ta y ocho c e n t i á r e a s , en 
diez pesetas. jo 
Otra en dicho, t é r m i -
no, á los linares de l a 
fuente; de tres ce lemi-
nes, ó cuatro á r e a s s é -
tehta c e n t i á r e a s , é n dos-
cientas pese ta s , . . . •¡00 
U n prado en dicho 
t é r m i n o , á las eras dé 
arriba^ de cuatro 'celemi-
nes, ó seis á r e a s ve in t i -
sé is c e n t i á r e a s , en cien 
pesetas loo 
TJnaj t ierra en el mis r 
mo término ' , do' l laman 
las h ü é r t á s , r e g a d í a , de 
u n ' cuar ta l , o cuatro -
á r ea s setenta c e n t i á r e a s 
en cien pesetas 100 
Otra en el mismo t é r -
mino, á las Jacintas, t r i -
g a l , r e g a d í a , de tres ce -
lemines ó cuatro á r e a s 
setenta c e n t i á r e a s , en 
noventa p e s e t á s 90 
Otra en el mismo t é r -
mino, do l laman los . ra-
nales, t r i g a l , r egad ía , de 
una hemina ó seis á r e a s 
ve in t i sé i s c e n t i á r e a s , en 
doscientas p e s e t a s . . . . . 200 
Y otra é n dicho t é r -
mino, do l laman l a bor-
f u i l l i n a , t r i g a l , rega-la , de una hemina ó 
seis á r ea s ve in t i sé i s c e n -
t i á r e a s , en ciento v e i n -
t icinco pesetas 125 
To ta l . 2 .367 Tfc. 
Hacen i una sumandos m i l tres-" 
cientais sesenta y siete' pesetas se-
tenta y c inco cuntimos. Cuyas fin-
cas han sido valuadas . teniendo e ^ 
cuenta el cargo que s é g u u é l é m - ' 
bargo que se hizo a l folio seis'; l a 
segunda veintisiete cuarti l los dé-
centeno ó t reinta l i tros c i n c u e n -
ta y u n centili tros al foro dé J u a n 
Fernandez de Villoría; l a t é r c é r a " 
nueve cuarti l los de t r igo ó diez l i -
tros diecisiete centili tros á l a H a -
cienda Nacional ; la misma cantidad, 
l a sexta, á dicha Hacienda , y l ibres 
todas las d e m á s . Para el remate se 
ha s e ñ a l a d o el d ia diez de A b r i l -
p r ó x i m o , á las once de su m a ñ a n a 
en l á S a l a de Audiencia de este J u z -
gado, ádv i r t i éndóse que se sacan a 
públ ica subasta á instancia del eje-
cutante s in suplir previamente l a 
falta dé t í tu los de lós inmuebles,, 
que se sup l i rá en forma legal , de-
que no se admi t i r á postura que n o 
cubra las dos terceras partes, de l a 
t a sac ión , y que para tomar parte e n 
l a subasta náb rá de' corisigharse 
p r é v i a m e h t e en l a mesa del J u z g a -
do el diez por ciento efectivo del v a -
lor que sirve de tipo para l a misma, , 
estando hasta l a subasta los autos 
de manifiesto en l a E s c r i b a n í a . 
Dado en L a Bañeza á diez de M a r -
zo de m i l ochocientos ochenta y 
ocho.—Manuel Garc ía Vizán .—Por-
su mandado, Mateó M . " de las H e -
ANÜNOIOS PABTI0ÜLA.EB8: 
"VAPORES CORREOS ALEMANES 
Pasajes pa ráBueno¿ -Ai r e s ¡y M o n -
tevideo. 
Viuda dt S a l i m s p ¡Soirinot, B a n ~ 
queros, León. 
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